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¿Qué es la labranza?
• “Cultivo de los campos” (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española)
• Labrar:  “Trabajar una materia 
reduciéndola al estado o forma 
conveniente para usarla” (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española)
Objetivos de la labranza
• Control de arvenses
• Preparación de la cama de siembra










Motores de combustión y tractores

“Fangueo” del suelo
Tipos de máquinas y equipos
• Subsolador
Arados
• 1) De vertedera






















Cosechadora de arroz 
y otros cereales
Cosechadora de caña de azúcar
Cosechadora de forrajes
Cosechadora de naranja
Cosechadora de algodón
